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Rejstřík spoluautorů a spolueditorů, 
autorů rozhovorů a literatury
Rejstřík odkazuje bez dalšího rozlišení k  jménům osob, které za prvé spolupracovaly 
s J. Brabcem na jednotlivých textech či edicích, za druhé uvádí také jména editorů, kteří 
k vydání připravili publikace s příspěvky J. Brabce, a to včetně přetisků starších textů, za třetí 
zahrnuje jména osob tzv. pokrývačů J. Brabce, za čtvrté přináší jména osob, které připravily 
rozhovory nebo anketní otázky, včetně těch, kdo se spoluúčastnili diskusí a anket, za páté 
odkazuje ke jménům odesílatelů i adresátů otištěné korespondence, na konec zachycuje též 
jména autorů ohlasové literatury.















BROUSEK Antonín 185, 214
BRUKNER Josef 196, 197, 205, 206, 207, 208, 
209
BUDÍN Stanislav 192




ČAPEK Jan 548, 550, 551, 552
ČEJKA Jaroslav 308a
ČERNÝ Václav 564
ČERVENKA Miroslav 217, 222, 223, 334
DENEMARKOVÁ Radka 472




DOUBEK Vratislav 576, 579, 580c
DRDA Adam 427






EFFENBERGER Vratislav 202, 203, 204, 
217, 244, 252, 253, 254, 272, 356, 357, 
358
ERBAN Evžen 261
EUFRAT Karel = SÝS Karel
 




FLAIŠMAN Jiří 533a, 555b, 562, 562c, 563, 
583
FLANDERKA Jakub 562j
FLORIAN Miroslav 90, 196, 197
FORMÁNKOVÁ Věra 89






GLANC Tomáš 559, 562e
GREBENÍČKOVÁ Růžena 543
GROSSMAN Jan 45, 58, 198
GRUŠA Jiří 187, 273, 322
 





HALAS František X. 283, 284, 285
HALÍK Miroslav 70










HEJDA Zbyněk 231, 231d, 238a, 257a
HELGE Ladislav 255, 256
HEŘMAN Zdeněk 89, 216
HODROVÁ Daniela 546
HOFFMEISTER Adolf 194, 195
HOLAN Vladimír 564
HOLUB Miroslav 188, 191



















CHVATÍK Květoslav 173, 174, 175, 202, 203, 




JANÁČEK Pavel 488, 546
JANKOVIČ Milan 546
JANOUCH František 295
JANOUŠEK Pavel 558a, 577a
JELÍNEK Antonín 149
JELÍNKOVÁ Eva 274, 513, 562p, 583, 589, 
603e
JEŘÁBEK Dušan 3b





JÜRGENS Zuzana 533a, 569b
JUST Vladimír 334, 342
JUSTL Vladimír 45, 91, 92, 93, 94, 120
 




KALIVODA Robert 202, 203, 204, 217, 244, 












KOGAN J. = JIRSA Jaroslav
KOLÁR Jaroslav 179, 334, 436
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KOLÁŘ Jiří 214
KOMENDA Petr 548, 551
KOŘENÁ Markéta 475
KOSÁK Michal 562, 562c, 563, 583
KOSÍK Karel 188, 191, 258, 564
KOSTOHRYZ Josef 564
KOSTRBOVÁ Lucie = MERHAUTOVÁ Lu‑
cie





KRÁL Oldřich 546, 576, 579
KRÁLÍK Oldřich 564
KRATOCHVIL Antonín 29a, 231
KRAUS Karel 342
KRČ Jakub 404
KŘÍŽ Ivan 188, 191
KUBÍČEK Tomáš 547, 548, 549, 550, 551, 552
KUDRNÁČ Jiří 551
KUNCOVÁ Julie 71
KUNDERA Ludvík 238, 239, 240





LANGEROVÁ Anna Ludmila 282
LANGEROVÁ Marie 309, 312, 348, 530, 559
LASS Andrew 338
LEDERER Jiří 564




MACEK Emanuel 41, 42, 43, 44
MACURA Vladimír 334












MED Jaroslav 334, 548, 550
MENCLOVÁ Věra 471
MERHAUT Luboš 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 603e, 606
MERHAUTOVÁ Lucie 533a, 548, 580d, 605
MIKULÁŠEK Alexej 503d
MIŠKAŘÍK Milan 428a











ONUFEROVÁ Edita 365, 601
OPAT Jaroslav 255
OPAVSKÝ Jaroslav 149, 171, 179
OPELÍK Jiří 155, 179, 579
ORNEST Ota 256
OTRUBA Mojmír 179, 205a, 270
 
PACOVSKÝ Ludvík 255, 256
PALEK Karel 303, 304, 305
PAPEŽOVÁ Jana 293






PELIKÁN Čestmír 293, 495, 577b
PEŇÁS Jiří 527
PEŠAT Zdeněk 160, 171, 172a, 179, 185, 198, 
245, 248, 270, 334
PETRBOK Václav 404
PETRMICHL Jan 36a, 131, 179
PETŘÍČEK Miroslav (lit. vědec) 172e
PETŘÍČEK Miroslav (filozof) 534, 546
PÍŠA Antonín Matěj 196, 197
PIŠÚT Milan 172i
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PLACÁK Bedřich 427
PLATZOVÁ Magdaléna 506
POHORSKÝ Miloš 119, 179
POKORNÁ Terezie 342, 365, 601









PŘIBÁŇ Michal 149, 169
PTÁČKOVÁ Věra 272
PUTÍK Jaroslav 214, 223









SEIFERT Jaroslav 260, 261, 289, 564
SEKOTOVÁ Jaromíra 362a
SCHULZ Milan 14a, 131, 214
SICHÁLEK Jakub 550
SIVKO Václav 193




SLABÝ Zdeněk Karel 156, 157, 158, 159
SLAVÍČKOVÁ Miloslava 295
SLOMEK Jaromír 334, 603a
SMETANOVÁ Jindřiška 267, 268






STROHSOVÁ Eva 14, 245, 248
STRÖMBERG KRANTZ Eva 295
SUCHOMEL Milan 171







ŠIKTANC Karel 151, 152, 153, 154, 185, 193, 
214, 223, 267, 268, 533a
ŠMAHELOVÁ Hana 550, 552, 576, 579
ŠMATLÁK Stanislav 172h
ŠOTOLA Jiří 151, 152, 153, 154, 188, 191, 214
ŠPIRIT Michael 231, 231d, 247, 257, 274, 322, 


















TOMÁŠ Filip 479, 562
TOMEČEK Jaromír 40a
TOMEŠ Josef (historik) 499, 523, 580g, 
580h, 586
TOMEŠ Josef (překladatel) 571, 572, 581, 
585
TOPOR Michal 533a, 550, 555d, 592, 593, 
606
TROCHOVÁ Zina 18, 47, 50, 121, 202, 203, 
204, 252, 253, 254, 281, 430




URBAN Otto M. 576, 579
URBANEC Jiří 172k
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VACKOVÁ Jarmila 272




VAŠEK Richard 499, 586
VAŠÍČEK Zdeněk 546, 562i
VAVŘÍNEK Vladimír 524
VESELÁ Kateřina 562m





VODIČKA Felix 172b, 188, 191, 198, 222, 258, 
263, 564
VOJTĚCH Daniel 487, 546, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 559, 562









WIENDL Jan 547, 548, 549, 550, 551, 552, 573, 




ZÁVADA Vilém 4, 192
ZIKA Josef 3
ZIZLER Jiří 551, 562n, 603f
ZUMR Josef 338, 449, 554
